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Zlati hrčki so hišne živali za katere se v  primerjavi s psi ali mačkami, ki so najpogostejše 
hišne živali, lažje skrbi. So nezahtevne živali glede nege, krme ali bivanja v kletki. Primerni 
so za ljudi, ki še niso imeli hišne živali, saj je njihova oskrba preprosta in nezahtevna. V 
dolžino merijo približno 13 cm in se naglo obračajo, zato je potrebna pazljivost pri 
rokovanju, saj lahko zelo hitro padejo iz rok in se pri tem poškodujejo ali uidejo. Poskrbeti 
moramo za njihovo dobro počutje, svežo vodo, ustrezno krmo ter primerno temperaturo 
okolja. Ker so zlati hrčki majhne živali, njihova kletka ali terarij ne zavzameta veliko 
prostora. Obvezna oprema v kletki so cevi in kolo za spodbujanje aktivnosti zlatega hrčka, 
nastil, posoda za krmo in vodo ter hiška za ležišče. Zlati hrčki si radi gradijo gnezdo ter 
kopljejo rove in skrivajo krmo, zato je zaželena čim večja količina in raznolikost nastila. 
Imajo zelo kratko življenjsko dobo, saj živijo približno 2 leti. Zlati hrčki so samotarji, zato 
ni primerno imeti več kot en osebek v kletki ali terariju. Obstajajo različne vrste nastila, ki 
jih lahko uporabimo za zlatega hrčka. Najbolj pogoste vrste nastila so konopljina stelja, 
žaganje z vonjem ali brez, seno, razrezan papir ter vata. Na trgu zasledimo tudi lesene pelete, 
steljo iz koruznih storžev, preja kapok in konoplje ter prejo iz konoplje. Vsaka vrsta nastila 
ima svoje lastnosti, prednosti in slabosti. Lahko izberemo samo eno vrsto ali pa jih med seboj 
kombiniramo. Najpogostejše razlike med vrstami nastila so vonj, prašnost ter vpojnost. 
Lastnik živali se odloči katero vrsto nastila bo uporabil in pri tem upošteva način čiščenja, 
prostor kjer se kletka nahaja, ali je nastil primeren za zlate hrčke ter porabljena količina 
nastila. Zaradi različnih vrst nastila, je težko izbrati katera vrsta bo najbolj ustrezala rejcu, 
saj je pri tem pametno upoštevati količino potrebnega nastila, način čiščenja in lastnosti 
sprijemanja nastila v kepe in grudice. Poskrbeti moramo tudi za naravno obnašanje zlatega 
hrčka. Ta mora imeti zadostno količino nastila, da lahko iz njega izdela gnezdo, si ustvari 
ležišče ter v njem skriva krmo. 
 
Namen in cilj naloge je preučiti literaturo, ki opisuje pogoje reje za zlatega hrčka. Poudarek 
je bil predvsem na splošnih in optimalnih pogojih reje zlatega hrčka, obvezni ter dodatni 
opremi v kletki ter na različnih vrstah nastila. Pri izbiri nastila je bil poudarek predvsem na 
učinkovitosti, udobnosti ter omogočanju naravnega obnašanja zlatega hrčka kot je skrivanje 
krme, gnezdenje ter izbira bivališča.  
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2. PREGLED LITERATURE 
 
 2.1 OSNOVNE ZNAČILOSTI HRČKOV 
 
Ljudje imamo hrčke (lat. Cricetinae) za domače živali, tako kot na primer kunce, psa, mačka 
itd. Glede vzgoje, hrane ter bivalnega prostora so nezahtevni. Zaradi njihove nezahtevnosti 
so primerni za družine z mlajšimi otroci, ki se učijo ravnanja ter kako poskrbeti za hišne 
živali, za ljudi, ki še niso imeli hišne živali ali pa za ljudi, ki nimajo veliko prostega časa 
(Piers, 1992).   
 
Hrčki so bili odkriti in raziskani v Siriji, čeprav so jih kasneje odkrili tudi v vzhodni Evropi, 
bližnjem vzhodu in Aziji. V divjini je njihovo naravno območje toplo in suho podnebje, kot 
so na primer stepe, peščene sipine ter obrobja puščav (Harper, 1996). Skupaj je poznanih je 
7 rodov hrčkov ter 24 vrst hrčkov (Bradford, 2014). Vrste se med seboj razlikujejo po 
velikosti, barvi ter barvnih vzorcih. Vsi hrčki imajo skupno kopanje rovov, gradnjo gnezd, 
zbiranje in skrivanje krme ter pred vsem nočno aktivnost. Prav tako so vsi hrčki vsejedi, zato 
jim moramo poleg osnovne krme, ki temelji na semenih ter oreških, ponuditi tudi mesne 
beljakovine ter sveže sadje in zelenjavo (Harper, 1996). 
  
Hrčki (lat. Cricetinae) so običajno čokati s čvrstim telesom in repom, ki je krajši od telesne 
dolžine. Ker je njihov rep kratek, približno toliko kot 1/6 njihove telesne dolžine, je včasih 
težko videti kje se nahaja. Izjema je kitajski hrček (lat. C. griseus), ki ima rep enako dolg 
kot je dolga njegova telesna dolžina.  Ušesa imajo poraščena s tanjšo in krajšo dlako, tačke 
pa so kratke ter čokate s širokimi stopali. Njihova dlaka je tanka in svilena na otip, dolžina 
se razlikuje glede na vrsto hrčka. Prav tako se glede na vrsto hrčka razlikuje tudi barva in 
različni barvni vzorci. Barve, ki se pojavljajo pri hrčkih so običajno črna, siva, medena ali 
zlata, bela, rjava ter različne kombinacije teh barv. Hrčki iz rodu lat. Phodopus so najmanjši 
in njihova telesna dolžina meri od 5,5 cm do 10,5 cm, največji pa je evropski hrček (lat. C. 
cricetus), katerega telesna dolžina meri 34 cm (Bradford, 2014).  
 
Najbolj opazna in pomembna vidna fizična lastnost pri glodavcih so njihovi ostri in veliki 
sekalci. Imajo zgornji in spodnji par sekalcev, ki rastejo vse življenje, zato morajo biti redno 
obrabljeni. Hrčki zgornje in spodnje sekalce obrabijo tako, da grizejo in glodajo trše stvari 
kot so npr. les, solni kamen, slamo (Kryštufek, 1984). Čeprav so hrčki fleksibilni in gibčni, 
imajo nekoliko lomljive in krhke kosti. So zelo občutljivi in slabo dovzetni za hitre in nagle 
temperaturne spremembe in najbolje ne prenašajo prenizkih ali previsokih temperatur. 
Najbolj optimalna temperatura okolja za hrčka je od 18°C do 26°C. Hrčki imajo slabo razvit 
vid, zato je njihovo čutilo za vonj toliko bolj razvito. Vonj uporabljajo predvsem za iskanje 
krme ter ločevanje ostalih hrčkov po spolu. Na boku imajo žlezo, ki oddaja specifičen vonj, 
po katerem se med seboj ločijo samci in samice. Vonj spustijo tako, da se drgnejo ob 
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predmete in tako označijo svoj teritorij (Bartlett, 2003). Njihov sluh je zelo občutljiv na 
visoke tone, slišijo ter sporazumevajo  se v nadzvočnem razponu tonov (Fritzsche, 2008). 
 
Pri vsaki vrsti hrčka se obdobje spolne zrelosti začne različno hitro. Sirijski hrček (lat. M. 
auratus) in ruski hrček (lat. P. campbelli) najhitreje spolno dozorita, pri približno 4 – 5 
tednih, medtem ko kitajski hrček (lat. C. griseus) pozneje spolno dozori, pri 2 ali 3 mesecih. 
Najkasneje spolno dozori roborovski hrček (lat. P. roborovskii) in sicer pri treh ali štirih 
mesecih. V življenjskem obdobju so samice plodne približno 18 mesecev, med tem ko so 
samci plodni dlje časa. Samice so v estrusu vsake 4 dni, to se opazi tako, da genitalni predel 
postane rdečkaste barve, imajo specifičen vonj in se oglašajo tako da »piskajo«, ko začutijo 
da je v bližini samec za parjenje. Spolno zrela samica ima rep čisto ravne linije, medtem ko 
ima spolno dozorel samec izboklini na obeh straneh repa. Ta lastnost ni vidna in opazna pri 
vseh vrstah hrčkov. Samci imajo glede na svojo velikost zelo velike testise. Ko so hrčki 
mlajši in še niso spolno dozoreli, jih zelo težko ločimo glede na spol. Ločitev glede na spol 
lahko naredimo šele po spolni zrelosti, saj ima samica genitalne odprtine skupaj, samci pa 
ju imajo na daljši razdalji (Barrie, 2003). Od posamezne vrste hrčka je odvisno tudi obdobje 
gonitve, saj imajo nekatere vrste gonitvene cikluse čez celo leto, nekatere vrste pa sezonsko. 
Povprečna brejost traja 16 do 20 dni, lahko tudi do 30 dni. V leglu se lahko skoti 6 do 8 
mladičev, največ lahko tudi 13 mladičev (Hamster, 2019).   
 
Samice kitajskega hrčka (lat. C. griseus) in sirijskega hrčka (lat. M. auratus) so znane po 
tem, da postanejo agresivne do samcev po parjenju, še posebej če jih pustimo predolgo 
skupaj v istem prostoru. V nekaterih primerih lahko samica tako močno napade samca, da 
on zaradi poškodb pogine. Zato je pomembno, da po končanem parjenju ločimo samca in 
samico. Samice so zelo zaščitniške do svojih mladičev, vendar kadar se počutijo ogrožene 
lahko pojejo in ubijejo svoje mladiče. Mladiče prenašajo v ličnicah. Po treh tednih, ko so 
mladiči dovolj stari da sami jejo in pijejo in so neodvisni od matere, se jih od nje loči saj v 
nasprotnem primeru lahko samica usmrti svoje mladiče. Mladiči se skotijo v gnezdu, ki ga 
pripravi samica pred kotitvijo in so slepi ter goli. Po približno enem tednu začnejo 
raziskovati okolje okoli sebe in zunaj gnezda. Po treh tednih so mladiči v popolnosti 
odstavljeni od mleka samice in samostojni (Fritzsche, 2007) 
 
Hrčki so nočne živali, saj so najbolj aktivne zgodaj zjutraj ali pozno zvečer oziroma ponči. 
V divjini lahko pri sirijskih hrčkih (lat. M. auratus) poteka hibernacija, ki s tem povzroči, da 
njihova telesna temperatura pade na podoben nivo kot je temperatura okolja. Hibernacija je 
pozitivna termo regulacija, saj upočasni metabolizem za približno 5%, zato lahko znatno 
zmanjša potrebo po hrani med zimo (Comfortable…, 2015). Hrčki so vsejedi, vendar njihova 
krma temelji na semenih različnih vrstah ter sveži ali posušeni zelenjavi in sadju. Kot 
dodatek k uravnoteženi prehrani pa zelo radi pojejo mokarja ali kakšno drugo krmo 
živalskega izvora. Pomembno je, da krma, ki mu je na voljo vsebuje in pokrije vse potrebe 
po beljakovinah, maščobah, ogljikovih hidratih, vitaminih in mineralih. Sladke stvari in 
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nekatere vrste ali deli zelenjave (npr. listi paradižnika) in sadja so za hrčke lahko zelo 
škodljivi ali celo smrtno nevarni (Guide to…, 2019). V naravi hrčki lovijo skupaj v skupini, 
da iščejo in lovijo žuželke ter ostale insekte, ki jih nato pojejo. Zaradi nepopolne absorbcije 
prvotno zaužite krme, hrčki ponovno zaužijejo svoj iztrebek in s tem poskrbijo, da se krma 
v celoti prebavi in absorbira. Velika posebnost pri hrčkih je shranjevanje krme v zgornjem 
delu hrbta oz. vratu ter licih. Ta del se ob veliki količini krme ali velikih delcih lahko poveča 
za dvakratno ali pa trikratno prvotno obliko. Na tak način prenesejo večjo količino krme na 
mesto, kjer jo želijo skriti ali zakopati (Harkness and Wagner, 2010). V jesenskem času, ko 
se bliža zimsko obdobje zgubijo telesno maso, ne glede na to ali so v divjini ali pa v 
ujetništvu. Tudi če živijo v naravnem okolju ali pa kot hišni ljubljenček, morajo imeti vodo 
vedno na voljo. Če ga imamo doma v kletki, je priporočljivo vodo zamenjati vsaj enkrat 
dnevno, še posebno v poletnem času, ko so temperature višje (Harper, 1996). 
 
Večina vrst hrčkov spada pod samotarje. To pomeni, da ne prenašajo najbolje družbe 
drugega hrčka. Če želimo imeti večjo skupino hrčkov v isti kletki, jih moramo na to navaditi 
že od malega, drugače pride do agresije med njimi. S tem, ko jih želimo združiti skupaj lahko 
povečamo njihov nivo stresa in nelagodje. Hrčki imajo dobro razvit nagon po kopanju rovov 
in brlogov (sliki 1a in 1c). Naredijo in izkopljejo več vhodov in izhodov, ter kopljejo na 
številnih lokacijah. Naredijo tudi enosmerne rove, ki jih uporabljajo za uriniranje (Harper, 
1996). Na sliki 1b in 1d vidimo primer shranjevanja krme. 
 
Slika 1: Gnezdenje in shranjevanje krme  
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2.2 REJA ZLATEGA HRČKA 
 
Zlatega hrčka imamo lahko kot hišnega ljubljenčka, vendar mu moramo poskrbeti, da mu 
omogočimo kar se da naravni življenjski prostor ter omogočimo naravno obnašanje hrčka. 
V bivalnem prostoru moramo nastlati nastil, ki je lahko seno, slama, žaganje in podobno. 
Nastil jim služi za gradnjo ležišč, gnezd ter zbirališč za krmo. Zagotoviti mu moramo dovolj 
veliko kletko ali terarij, ki je dovolj razgibano. Poskrbeti moramo, da mu postavimo dovolj 
igral, koles ter tunelov za njihovo aktivnost. Ves čas morajo imeti na voljo svežo vodo in 
krmo, ki jim je namenjena (Harper, 1996). Na sliki 2 so osnovni in priporočljivi elementi, ki 
se priporočajo v kletki zlatega hrčka. 
 
2.2.1 Bivalni prostor  
 
Zaradi medsebojne raznolikosti hrčkov, tudi glede na velikost, je potrebno zagotoviti 
primerno velikost kletke ali terarija, ki bo dovolj velik glede na vrsto hrčka. Povprečna 
velikost je 75 cm x 40 cm x 40 cm, velja pa zlato pravilo da večja kot je kletka bolj udobno 
je za zlatega hrčka. Kletka mora biti opremljena z cevmi, po katerih se hrček lahko premika, 
kolo za tek, napajalnik ali posodico z vodo in posodo za hrano, peščeno kopel, solni kamen 
ter nastil. Paziti moramo tudi na lokacijo kjer bo bivališče z zlatim hrčkom postavljeno, saj 
ne sme biti izpostavljen direktnim vročim ali mrzlim pogojem. Ker so zlati hrčki nočne 
živali, se moramo zavedati da znajo biti precej glasni glede na aktivnosti, ki jih izvajajo v 
bivališču (Piers, 1992). Kletka morata biti iz trpežnih materialov kot so plastika, steklo, 
kovinske rešetke. Pri kovinskih rešetkah moramo paziti na razmak med posameznimi 
rešetkami, saj so zlati hrčki izjemno gibčni in se lahko izmuznejo skozi večje razmake rešetk. 
Priporočljive so kletke, ki so v kombinaciji plastika ali steklo s kovinskimi rešetkami. Slika 
2a prikazuje primer razstavljene kletke, na kateri se lepo loči plastični del (dno in pokrov), 
ter kovinski del (vmesno območje). Pri izbiri kletke moramo upoštevati tudi samo obliko in 
dimenzije le teh, saj ju moramo postaviti na trdno in stabilno mesto. Bivališče ne sme biti 
izpostavljeno direktnemu prepihu, soncu ali grelnim pripomočkom, kot je radiator. Prostor 
mora biti tudi umaknjeno od ostalih živali, ki ali če so v hiši, saj nekatere živali lahko 
prestrašijo ali napadejo zlatega hrčka. Paziti je tudi treba, da ostale živali ne prevrnejo kletke 
(Harper, 1996).  
Ker je zlati hrček zelo aktivna žival, rabi veliko zaposlitve v kletki. To naredimo najlažje 
tako, da cevi nastavimo in povežemo zunaj kletke, saj tako prihranimo več prostora znotraj 
kletke za kopanje in gnezdenje. Za lažje čiščenje in vzdrževanje tunelov so priporočljivi 
tuneli iz plastike. Ker je plastika lažja od stekla, je bolj varna in količinsko večja namestitev 
plastičnih tunelov, kar pomeni več gibanja za zlatega hrčka (Harper, 1996). Na sliki 2b je 
prikazan primer plastičnih cevi ter mostovi za prehod med nivoji v kleti, na sliki 2d pa 
plastičen dodatek, ki je lahko za bivališče hrčka. Kolo je zelo zaželeno igralo, saj zlati hrček 
lahko po njem teče in se tako giblje hitreje. Ker je zlati hrček nočna žival, je priporočljivo 
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namestiti kolo, ki ima vgrajen dodaten ležaj, ter s tem povzroča manj hrupa. To vrsto kolesa 
si lahko ogledamo na sliki 2g. Namestiti je treba primerno velikost kolesa, glede na vrsto 
hrčka. Če imamo premajhno kolo za zlatega hrčka, je le ta v preveč zaobljenem položaju, 
kar mu lahko kasneje zdravstveno škoduje. Obstajajo kolesa, ki so samostoječa ali pa jih 
pritrdimo na kletko (Reebs in Maillet, 2003). 
Zlati hrčki so zelo čiste živali in sami poskrbijo za čistočo svojega kožuha. Vendar pa imajo 
zelo radi mivko oz. fini pesek v katerem lahko kopljejo in rijejo. Za boljšo popestritev kletke 
lahko nastavimo malo večjo posodo kot je velikost samega hrčka ter vanjo nasujemo mivko. 
Priporočljivo je da posodo napolnimo z manjšo količino mivke, saj jo zlati hrček med 
kopanjem in ritjem porine ven iz posode, ter jo tako raznosi po celi kletki. Mivke ne rabimo 
menjati, dovolj je da jo presujemo čez sito, saj s tem odstranimo večje delce smeti. 
Manjkajočo količino pa dosujemo z novo mivko. Slika 2e prikazuje primer večje keramične 
posode napolnjene z finim peskom, ki služi kot peščena kopel  za zlatega hrčka (How to 
give…, 2019) 
Za bivališče zlatega hrčka imamo na voljo več različnih oblik in materialov hišic. Lahko so 
to lesene, plastične ali slamnate, večje ali manjše velikosti. Lesen tunel in hiško lahko vidimo 
na sliki 2c. Za lažje čiščenje in vzdrževanje higiene je bolje uporabiti plastične hiške, iz 
vidika uporabnosti pa lesene ali slamnate saj služijo še kot igrača za glodanje. Ker zlati hrčki 
radi kopljejo in nanašajo stvari za izdelavo gnezda, bodo v hiško nanosili veliko ostalega 
nastilja ter si s tem izboljšali ležišče. Velikokrat pa se tudi zgodi, da si gradijo gnezdo in 
brlog v kotu kletke, hišico pa pustijo pri miru (Piers, 1992).  
Mavec P. Pogoji reje zlatega hrčka. 




Slika 2: Prikaz osnovnih elementov kletke  
 
2.2.2  Nastil 
Nastil je zelo pomemben pri dobrem počutju zlatega hrčka, saj mu omogoča varnost, udobje 
ter shrambo za krmo. Najbolje se obnese kombinacija različnih vrst nastila, saj s tem 
zadovoljimo več področij. Nastil je priporočljivo vsaj enkrat mesečno zamenjati, v vmesnem 
času pa ga dodajamo (Harper, 1996). Uporabimo lahko več vrst nastila kot so konopljina 
stelja, seno, slama, žaganje ter žaganje z različnimi dodanimi vonji, mehak papir ali drobno 
narezan papir, vato, lesene pelete, stelja iz koruznih storžev z vonjem ali brez, preja kapok 
in konoplje, oblance ali konopljine preproge (Nastilji, 2019) Za vsako posamezno vrsto 
nastila je priporočena količina in debelina samega nastila. Za primer si lahko ogledamo 
spodnjo preglednico 1 z nekaj osnovnimi vrstami nastila ter priporočena količina. Na sliki 3 
lahko vidimo kje zlati hrček gnezdi ter skriva krmo. 
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Preglednica 1: Debelina posameznih vrst nastila (Rasco stelja…, 2019; Ferplast vata, 2019; Chipsi…, 2019; 
Chipsi Strawberry…, 2019; Greenwoods…, 2019) 
VRSTA NASTILA DEBELINA NASTILA 
Stelja iz konoplje 5 cm 
Vata  2 cm -3 cm 
Žaganje brez vonja 3 cm 
Žaganje z vonjem jagod 3 cm - 5 cm 
Seno  6 cm 
 
 
Slika 3: Prikaz dveh gnezd, ki ju je skopal zlati hrček ter skrivanje krme 
Bivalni prostor je priporočljivo najmanj enkrat na mesec temeljito očistiti. To pomeni da 
odstranimo vse elemente iz kletke, jih temeljito očistimo, lahko tudi razkužimo z razkužilom. 
Enako naredimo s kletko, saj se velikokrat zgodi, da si zlati hrčki izberejo eno mesto ali več 
za opravljanje potrebe, zato se na tistem mestu pojavi večja in trdovratnejša umazanija. 
Takrat je najbolje da vržemo ostanke krme v smeti, temeljito operemo posodo za vodo, ter 
presujemo mivko, ki služi za peščeno kopel. Ko vse to naredimo na novo posujemo nastil, 
natresemo krmo ter nalijemo svežo vodo. Med tem ko čistimo kletko, je priporočljivo zlatega 
hrčka zapreti ali v manjšo kletko ali pa ga damo v kroglo, če jo imamo (Piers, 1992).  
Posamezna vrsta nastila je sestavljena iz določenih komponent, ki so različno obdelana. 
Stelja iz konoplje je naravna stelja ki vsebuje gobasto tkivo konoplje, je biorazgradljiva in 
pridelana brez kemičnih dodatkov. Žaganje je pridelano iz smrekovega in jelkovega lesa in 
je tudi biorazgradljivo, lahko ima dodan tudi naraven vonj jagod. Travniško seno je mešanica 
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različnih posušenih vrst trav in zelišč in je brez škodljivih kemičnih dodatkov. Uporabimo 
lahko tudi drobno narezan star papir ali pisarniški papir ter mehka in vpojna vlakna volne 
oziroma vata (Nastilji, 2019). Slika 4 prikazuje primer postavitve treh vrst nastilja v kletki. 
 
Slika 4: Kombinacija različnih vrst nastilja za ležišče 
 
2.2.3 Voda in krma 
Za vodo lahko uporabimo steklene ali plastične napajalnike ali keramične oz. plastične 
posodice z vodo. Če izberemo posodico z vodo, mora biti da dovolj nizka da lahko zlati 
hrček varno pije iz nje in pri tem ne pade vanjo. Priporočljivo je da je posodica čim težja, 
saj jo lahko med pitjem prevrnejo in zlijejo vso vodo. Pri napajalniku moramo izbrati 
ustrezno velikost. Pri postavitvi napajalnika moramo upoštevati velikost hrčka, saj ne smemo 
nastaviti previsoko ker ne bo dosegel ali pa prenizko, saj ne bo mogel piti. Napajalniki imajo 
različne sisteme odpiranja ter nastavljanja na samo kletko, zato se sami odločimo kateri 
način nam najbolj ustreza. Pomembno pa je, da zlati hrček ne more odpreti samega 
napajalnika z vodo. Za lažje ohranjanje sveže vode je priporočljivo izbrati steklen napajalnik 
ali keramično posodico, saj plastika kmalu postane motna. Vodo je potrebno menjati vsaj 
enkrat dnevno, v poletnem času, ko je vroče pa tudi večkrat dnevno. Natočimo hladnejšo 
vodo, ki sčasoma pridobi tako temperaturo kot je v okolju. Ne smemo mu ponuditi pretople 
ali premrzle vode, zaradi možnosti bolezni (Harper, 1996). Slika 2h prikazuje steklen 
napajalnik z vodo, keramično posodico s krmo ter vrsto priboljška, ki ga pritrdimo na kletko. 
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Tudi za krmo lahko uporabimo keramično ali plastično posodico, ki mora biti dovolj težka, 
da jo zlati hrček skupaj s hrano ne prevrne. Mora biti dovolj globoka, da vanjo lahko 
nasujemo nekaj krme, vendar mora biti lahko dostopna hrčku. Krmo lahko menjamo na 
vsake 2 dni ali pa jo le dosujemo, če zlati hrček veliko poje (Harper, 1996). Prehrana zlatega 
hrčka temelji na semenih in oreščkih. Za dodatek jim je vedno priporočljivo dati svežo 
zelenjavo in sadje. Paziti moramo katero sadje in zelenjavo jim ponudimo, saj so nekatere 
za njih strupene. Ker so zlati hrčki vsejedi moramo tudi zadovoljiti njihovo potrebo po hrani 
mesnega izvora. Med to skupino spadajo mokarji ali druge žuželke, ki jih lahko dobimo in 
ponudimo žive ali posušene. Če ne želimo hraniti z žuželkami lahko kupimo osnovne 
brikete, ki so namenjene mačkom. (Syrian Hamsters, 2019) Za glodanje in kombinacijo 
različnih vrst hrane lahko ponudimo tudi priboljške, ki se jih pritrdi na kletko. Pri pravilnem 
krmljenju zlatega hrčka ima ta trdo in čvrsto blato – bobke. Če ima zlati hrček normalno 
blato, očistimo kletko ali pa le del kletke, kjer hodi na potrebo, približno enkrat na 14 dni. V 
primeru mehkega ali tekočega blata pa moramo očistiti kletko vsake 3 dni saj je vonj bolj 
intenziven, ter večja možnost za slabše higienske pogoje za samega zlatega hrčka. Zlati hrček 
je zato bolj umazan, ima slabšo dlako ter dobi neprijeten vonj. Zlati hrčki so vsejedi, vendar 
njihova prehrana temelji na semenih različnih vrstah ter sveži ali posušeni zelenjavi in sadju. 
Kot dodatek k uravnoteženi prehrani pa zelo radi pojejo mokarja ali kakšno drugo hrano 
živalskega izvora. Pomembno je, da hrana, ki mu je na voljo vsebuje in pokrije vse potrebe 
po beljakovinah, maščobah, ogljikovih hidratih, vitaminih in mineralih. Sladke stvari in 
nekatere vrste ali deli zelenjave (npr. listi paradižnika) in sadja so za zlate hrčke lahko zelo 
škodljivi ali celo smrtno nevarni (Piers, 1992). Zaradi nepopolne absorbcije prvotno zaužite 
krme, zlati hrčki ponovno zaužijejo svoj iztrebek in s tem poskrbijo, da se krma v celoti 
prebavi in absorbira (Hamster Coprophagy, 2015). Značilnost zlatih hrčkov od ostalih vrst 
glodavcev je shranjevanje krme v zgornjem delu hrbta oz. vratu ter licih, ki se lahko ob veliki 
količini krme ali velikih delcih poveča za dvakratno ali pa trikratno prvotno obliko. Na tak 
način prenesejo večjo količino hrane na mesto, kjer jo želijo skriti ali zakopati. V jesenskem 
času, ko se bliža zimsko obdobje zgubijo telesno maso, ne glede na to ali so v divjini ali pa 
v ujetništvu. Tudi če živijo v naravnem okolju ali pa kot hišni ljubljenček, morajo imeti vodo 
vedno na voljo. Če ga imamo doma v kletki, je priporočljivo vodo zamenjati vsaj enkrat 
dnevno, še posebno v poletnem času, ko so temperature višje (Harper, 1996). Slika 5 
prikazuje zlatega hrčka med hranjenjem.  
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Slika 5: Zlati hrček med hranjenjem 
2.2.4 Socializacija 
Pri zlatih hrčkih je pomembna tudi pravilna socializacija, saj so plašne živali in se hitro 
prestrašijo naglih gibov ter glasnih zvokov. Včasih se lahko zaradi nenadnega strahu in šoka 
naredijo mrtve. Ker spadajo pod glodavce, radi grizejo različne stvari in med njimi se najde 
tudi človeška roka, ki jo zamenjajo za igračo (Piers, 1992). Zlati hrčki so majhne živali zato 
jih ne moremo spustiti po stanovanju, da se prosto gibajo. Za boljši nadzor in v izogib 
skrivanju pod omaro in predale uporabimo kroglo za hrčke, ki jo lahko vidimo na sliki 2f. 
To je plastična krogla, ki ima dvoje vratca, skozi katere spustimo zlatega hrčka, kroglo pa 
potem spustimo na tla v prostoru. Krogla poskrbi za hrčkovo aktivnost in radovednost. Pri 
izbiri krogle moramo upoštevati velikost hrčka, saj ne smemo izbrati premajhno. Ves čas 
moramo imeti zlatega hrčka, ki je v krogli na očeh, saj lahko plastika poči, če se preveč zaleti 
v oster rob. Poskrbeti moramo za njegovo varnost, če imamo doma še druge živali, da ga ne 
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3. RAZPRVA IN SKLEPI 
 
3.1 RAZPRAVA  
 
Zlatega hrčka nastanimo v kletko, za katero veja zlato pravilo: večja kot je več možnosti ima 
hrček za izražanje naravnega obnašanja. Poznamo več vrst kletk, ki so iz različnih 
materialov. Za primer je kletka, ki v dolžino meri 55 cm, širino 47 cm ter višino 37,5 cm. 
Na vrhu ima kletka kovinske vodoravne rešetke, spodaj pa je plastično dno. Kletka je 
opremljena z osnovnimi in dodatnimi elementi, ki jih zlati hrček potrebuje: trije tuneli, ki 
potekajo izven kletke, dodatek za kletko, posoda s krmo, napajalnik z vodo, peščena kopel, 
kolo ter solni kamen. Na sliki 6 je prikazana razporeditev kletke. 
 
 
Slika 6 Primer ureditve posameznih elementov v kletki 
Osnovna krma za zlatega hrčka so semena, oreški ter zelenjava. Lahko kupimo že 
pripravljene krmne mešanice, sami pa dodajamo svežo zelenjavo ter sadje. Paziti moramo, 
da jim ne ponudimo vse zelenjave in sadja saj so nekatere vrste le teh škodljive za organizem 
zlatega hrčka. Občasno jim ponudimo mokarje ali mačje brikete saj s tem poskrbimo za 
njihovo potrebo po živalskih beljakovinah. Vodo morajo imeti vedno svežo in jo zamenjati 
večkrat dnevno. Kopanje rovov, gnezd ter shranjevanje krme je značilno za zlate hrčke. V 
kletki si izberejo eno ali več mest za gnezdenje ter shranjevanje krme, ter eno mesto za 
uriniranje. Najpogostejše vrste nastilja so: stelja iz konoplje, žaganje brez vonja in žaganje 
z vonjem, seno ter narezan pisarniški papir. Zaželeno je uporabiti več vrst, saj ima vsaka 
vrsta svoje prednosti in slabosti. Najpomembnejše lastnosti nastilja so: zmožnost izražanja 
naravnega obnašanja zlatega hrčka kot so gnezdenje, kopanje rovov ter skrivanje krme, 
prašenje, sprijemanje v stiku s tekočinami in prijemanje na dlako hrčka. Debelina nastilja, 
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ki ga nasujemo na dno kletke se med posameznimi vrstami razlikuje. Stelja iz konoplje je 
primerna, saj se ne praši, nima izrazitega vonja, ko pride v stik z urinom, se dobro sprijema, 
malo jo porabimo, se ne prime na hrčkovo dlako, vendar je srednje zahtevna za čiščenje. 
Vato porabimo v večjih količinah. Je dobro vpojna in nima izrazitega vonja, ko je prepojeno 
z urinom, se ne praši ter lahko se jo čisti, ima pa slabo sposobnost sprijemanja vendar se ne 
prime na dlako hrčka. Žaganje brez vonja ali z vonjem po jagodah imata skupno majhno 
porabo nastila, ki ga potrebujemo približno 5cm, vpojnost, prašenje, srednje zahtevno 
čiščenje, dobro sprijemanje in prijemanje na hrčkovo dlako. Edina razlika med njima je, da 
ima žaganje z vonjem jagod manj izrazit vonj v kombinaciji z urinom kot žaganje brez vonja. 
Narezanega papirja porabimo 60 g, je dokaj vpojen ima izrazit vonj, ko je prepojen z urinom, 
se ne praši, čiščenje je lahko in se ne prijemlje na hrčkovo dlako. Seno je slabo vpojno, v 
stiku z urinom nima izrazitega vonja, se praši, je zahtevnejše za čiščenje, med seboj se ne 
sprijemlje in se ne prime na hrčkovo dlako. Posamezne lastnosti si lahko ogledamo v spodnji 
preglednici 2.  
 
Preglednica 2: Osebne izkušnje z uporabo nastila pri zlatem hrčku 
 










Narezan papir Seno 
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se ne sprijema se ne sprijema 
Prijemanje na 
hrčka 
se ne prime se ne prime 
se prime na 
dlako 
se prime na 
dlako 
se ne prime 









3.2 SKLEPI  
 
Zlati hrčki so zelo majhne živali, ki tehtajo 125g in so primerni za ljudi, ki niso imeli izkušnje 
z rejo hišne živali. Življenjska doba je kratka – približno 2 leti. Največja posebnost hrčkov 
od ostalih glodavcev je zbiranje krme v mešičkih, ki služijo za prenos krme po kletki. Njihov 
bivalni prostor ne zavzame veliko prostora v stanovanju. Kletka ima prostornino 97cm3. 
Tudi nega in oskrba zlatega hrčka je preprosta. Poskrbeti moramo za razgibanost v kletki 
zlatega hrčka tako, da vanjo namestimo več plastičnih cevi, mostove za prehod med nivoji, 
lesene elemente, ki služijo za igro in brušenje zob ter kolo. V kletki morata biti stalno na 
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voljo sveža voda ter posodica za krmo. Za nastil v kletki in bivališču lahko uporabimo 
različne vrste kot so npr. stelja iz konoplje, narezan pisarniški papir, seno, vata, žaganje, itd.. 
Najboljše se obnese kombinacija različnih vrst nastila, saj ima vsaka vrsta svoje značilnosti 
in strukturo. Osnovni nastil za dno kletke je konopljina stelja ali žaganje, ki ga nasujemo v 
5cm plast, za gnezdenje ali bivališče pa nasujemo za eno pest vate, sena in rezanega 
pisarniškega papirja. So čiste živali in potrebo opravljajo na določeno mesto, ki si ga 
izberejo. Tudi kožuh si čistijo sami, zato zlatega hrčka ni potrebno kopati. Ker so zlati hrčki 
majhni, jih težko spustimo, da se prosto gibljejo po prostoru, saj se lahko skrijejo za omaro 
ali pa nam pregriznejo kable. Zato lahko uporabimo plastično kroglo, v katero postavimo 
hrčka ter zapremo vratca, s pomočjo katere se lahko nadzorovano premika po večjem 
prostoru. Njihova krma temelji na semenih in oreščkih, vendar ker so zlati hrčki vsejedi, jim 
moramo ponuditi tudi mesne beljakovine. Zlati hrčki ne marajo družbe drugih živali v isti 
kletki, zato je primerna individualna namestitev. Rokovanje z njimi zna biti zahtevno saj se 
hitro prestrašijo in posledično ugriznejo ali pa odskočijo stran. 
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